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【当社の概要】
当社は，1975年１月にメッキ材料の購入，販売を
手掛ける株式会社シキノとして設立いたしました。そ
の後，1986年にエレクトロニクス分野へ進出し，ア
ナログLSI設計，半導体検査用基板設計，製造を手掛
け，1992年に社名を株式会社シキノハイテックに変
更いたしました。2004年にはデジタルLSI設計開発
を本格化し，アナログ，デジタル双方の設計開発及び
混載のLSI設計開発，モジュール開発を展開しており
ます。
現在では，「社業を通じ社会に奉仕，企業の永続と
繁栄，社員の幸福と人格の向上」の社訓のもと，電源，
車載，高速IFなどに使用されるアナログLSIと，静止
画像の圧縮伸長，画像センシング，映像信号処理など
の画像処理デジタルLSIの設計開発を手掛ける「マイ
クロエレクトロニクス事業」，セキュリティ機器やア
ミューズメント機器に組み込まれるカメラモジュール
を中心とした画像技術開発の「マルチメディア事業」，
半導体検査治工具，検査装置，テストアプリケーショ
ン開発や電子機器開発の「LSI検査事業」の３事業体
制で事業運営しております。コンシューマ製品，産業
機器，車，医療，宇宙に至るまであらゆる場面でシキ
ノハイテックの技術が人と社会を一歩先へ導けるよう，
日々邁進しております。
【富山大学との共同研究】
富山大学との共同研究は「マイクロ小水力発電向け
高性能電力変換装置の開発」で大学院理工学研究部の
作井正昭教授との共同研究開発に参画しております。
豊富な水資源を保有する富山県発，環境にやさしい再
生エネルギーを創出するマイクロ小水力発電システム
の実現を目指しております。水量が少なく発電量が少
ない場合でも作井教授開発の三相三倍電圧整流回路に
より電圧値を確保する。一方発電量が多すぎる場合で
も弊社開発の充電回路，負荷接続回路の制御技術との
融合により，安定した電圧を出力するシステムの開発
に取り組んでおります。さらには，そのシステムを弊
社保有の電子機器開発技術でよりコンパクトに，より
安定的にという実用性を兼ね備えたマイクロ小水力発
電システムへとブラッシュアップを図っております。
共同研究は，製品開発スピードの向上，広範な技術
分野のノウハウに基づく専門分野以外の技術短期習得，
技術者の知識・ノウハウの向上には有効な場であると
とらえ，今後も連携を通じて価値を創造していきたい
と考えております。
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